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2.7.2-9 เกณฑ์การให้คะแนนโครงสรา้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 2-54 
2.7.2-10 การให้นํ้าหนักความสําคัญต่อปัจจัยด้านสังคม  2-54 











ตารางท่ี  หนา้ 
2.7.2-11 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง 8 รูปแบบที่มีคะแนนตํ่าที่คัดเลอืก 2-56 
2.7.2-12 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง 8 รูปแบบที่มีคะแนนสูงที่คัดเลอืก 2-56 
3.1.3-1 พ้ืนที่กัดเซาะและทับถมของมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 3-9 
 ชายหาดปึกเตียน ในอนาคต 10 ปี และ 20 ปี 
3.1.3-2 ผลคะแนนแต่ละมาตรการป้องกันการกัดเซาะของชายหาดปึกเตียน 3-9 
3.2.3-1 พ้ืนที่กัดเซาะและทับถมของมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูพ้ืนที่ชายฝั่ง   3-16 
  บ้านคลองเจริญวัย ในอนาคต 10 ปี และ 20 ปี 
3.2.3-2 ผลคะแนนแต่ละมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง  3-16 
 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.3.3-1 พ้ืนที่กัดเซาะและทับถมของมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูชายฝัง่บริเวณ 3-23 
 ทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา ในอนาคต 10 ปี และ 20 ปี 
3.3.3-2 ผลคะแนนแต่ละมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้านทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา  3-23 
 ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
3.4.3-1 พ้ืนที่กัดเซาะและทับถมของมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 3-30 
 ปากคลองหงษ์ทอง ในอนาคต 10 ปี และ 20 ปี 
3.4.3-2 ผลคะแนนแต่ละมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณปากคลองหงษ์ทอง  3-30 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.5.3-1 พ้ืนที่กัดเซาะและทับถมของมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูชายหาดแสงจันทร์  3-37 
 ในอนาคต 10 ปี และ 20 ปี 
3.5.3-2 ผลคะแนนแต่ละมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายหาดแสงจันทร ์ 3-38 
3.6.3-1 พ้ืนที่กัดเซาะและทับถมของมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูชายฝั่งบริเวณ  3-45 
 แหลมฟ้าผ่า ในอนาคต 10 ปี และ 20 ปี 
3.6.3-2 ผลคะแนนแต่ละมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมฟ้าผา่ 3-45 
3.7.3-1 พ้ืนที่กัดเซาะและทับถมของมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูชายฝั่ง 3-52 
 บริเวณปากคลองขุนราชพินิจใจ ในอนาคต 10 ปี และ 20 ปี 
3.7.3-2 ผลคะแนนแต่ละมาตรการป้องกันการกดัเซาะชายฝั่งบริเวณปากคลองขุนราชพินิจใจ 3-52 
3.8.3-1 พ้ืนที่กัดเซาะและทับถมของมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูชายฝั่ง 3-59 
 บางกระเจ้า ในอนาคต 10 ปี และ 20 ปี 
3.8.3-2 ผลคะแนนแต่ละมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางกระเจ้า 3-60 
4.2.1-1 แนวทางการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนา 4-5 
 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
4.2.2-1 แนวทางในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงสร้าง 4-9 
 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
5.2.4-1 รายการภาพถ่ายปี 2517 ที่จดัเก็บไว้ในฐานข้อมูล 5-16 











ตารางท่ี  หนา้ 
5.2.4-2 รายการภาพถ่ายปี 2538 ที่จดัเก็บไว้ในฐานข้อมูล 5-17 


















รูปที ่  หนา้ 
1.3-1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาในพ้ืนทีช่ายฝั่งอ่าวไทยจํานวน 8 จังหวัด 1-4 
2.1-1 ภาพรวมบริเวณชายฝั่งพ้ืนที่โครงการ 8 จังหวัด 2-4 
2.1-2 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดระยอง 2-5 
2.1-3 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 2-6 
2.1-4 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ  2-7 
2.1-5 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งกรุงเทพมหานคร 2-8 
2.1-6 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร 2-9 
2.1-7 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม 2-10 
2.1-8 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี 2-11 
2.1-9 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดสงขลา 2-12 
2.2.1-1 การกระจายตัวปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย แบ่งตามกลุ่มพ้ืนที่ศึกษา 2-15 
2.2.1-2 การกระจายตัวปริมาณนํ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย แบ่งตามกลุ่มพ้ืนที่ศึกษา 2-16 
2.2.5-1 แสดงปริมาณและทิศทางของตะกอนในพ้ืนที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 2-26 
2.2.5-2 พ้ืนที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของมวลทรายชายฝั่ง และตะกอนจากแม่นํ้า จังหวัดเพชรบุรี 2-27 
2.2.5-3 แสดงปริมาณและทิศทางการเคลื่อนตัวสุทธิของมวลทรายชายฝั่งจังหวัดสงขลา 2-28 
2.3-1 แผนที่ธรณสีัณฐานชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 2-32 
2.7.3-1 กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 2-58 
2.7.3-2 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบริเวณบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง    2-59 
 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.7.3-3 เขื่อนหินทิ้งบริเวณทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ  2-59 
 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
2.7.3-4 เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง ตําบลสองคลอง    2-60 
 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.7.3-5 รอดักทรายบริเวณหาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 2-60 
2.7.3-6 การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 2-61 
2.7.3-7 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็มปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  2-61 
 กรุงเทพมหานคร 
2.7.3-8 การวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2-62 
2.7.4-1 กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดบ้านตากวน ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง  2-64 
 จังหวัดระยอง 
2.7.4-2 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบริเวณหาดเจ้าสําราญ-คลองหัวตาลตําบลหาดเจ้าสําราญ  2-64 
 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
2.7.4-3 เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งหมู่ที่ 8 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 2-65 
2.7.4-4 เขื่อนกันทรายและคลื่นปากนํ้าคลองแกลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 2-65 











รูปที ่  หนา้ 
2.7.4-5 รอดักทรายบริเวณบ้านหัวหิน หมู่ที ่3 ตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 2-66 
2.7.4-6 การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบ้านบางนางจีน (จุดที่ 2) ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง  2-66 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
2.7.4-7 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็มบริเวณวัดขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์  2-67 
 จังหวัดสมุทรปราการ 
2.7.4-8 การวางไส้กรอกทรายบ้านทะเลโรงสาม (รางโคกขาม) หมูท่ี่ 1 ตําบลโคกขาม  2-67 
 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
3.1.1-1 กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 3-4 
3.1.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต 3-7 
 กรณีมีมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายหาดปึกเตียนทางเลือกต่างๆ 
3.1.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายหาดปึกเตียน 3-9 
3.2.1-1 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย 3-11 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.2.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต 3-14 
 กรณีมีมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณปากคลองเจริญวัยทางเลือกต่างๆ 
3.2.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย 3-16 
3.3.1-1 เขื่อนหินทิ้งบริเวณทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ 3-18 
 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
3.3.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต กรณีมีมาตรการป้องกัน 3-21 
 แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งปากคลองบางกุฬาทางเลือกต่างๆ 
3.3.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 3-23 
 ด้านทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา 
3.4.1-1 เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง 3-25 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.4.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต กรณีมีมาตรการป้องกัน 3-28 
 แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณปากคลองหงษ์ทองทางเลือกต่างๆ 
3.4.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณปากคลองหงษ์ทอง 3-30 
3.5.1-5 รอดักทรายหาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 3-32 
3.5.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต กรณีมีมาตรการป้องกัน 3-36 
 แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายหาดแสงจันทร์ทางเลือกต่างๆ 
3.5.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายหาดแสงจันทร ์ 3-38 
3.6.1-1 การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 3-40 
3.6.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต กรณีมีมาตรการป้องกัน 3-43 
 แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณแหลมฟ้าผ่าทางเลือกต่างๆ 
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3.6.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมฟ้าผ่า 3-45 
3.7.1-1 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็มปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม 3-47 
 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
3.7.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต กรณีมีมาตรการป้องกัน 3-50 
 แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณปากคลองขุนราชพินิจใจทางเลือกต่างๆ 
3.7.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 3-52 
 บริเวณปากคลองขุนราชพินิจใจ 
3.8.1-1 การวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 3-54 
3.8.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต กรณีมีมาตรการป้องกัน 3-58 
 แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณบางกระเจ้าทางเลือกต่างๆ 
3.8.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางกระเจ้า 3-60 
3.8.1-1 การวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 3-54 
3.8.3-1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต กรณีมีมาตรการป้องกัน แก้ไข 3-58 
  ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝ่ังบริเวณบางกระเจ้าทางเลือกต่างๆ 
3.8.3-2 ผลคะแนนการประเมินมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางกระเจ้า 3-60 
4.1-1 แนวทางเบ้ืองต้นในการคัดเลือกมาตรการป้องกัน แก้ไข และพ้ืนฟู 4-3 
 พ้ืนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
5.2.2-1 ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จัดทําไว้ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 5-9 
5.2.2-2 ตัวอย่างการจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้มีการจัดทําเพ่ิมเติม 5-10 
5.2.3-1 การใช้ภาพถ่ายสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแนวชายฝั่งปีต่างๆ 5-11 
5.2.3-2 การใช้ภาพถ่ายสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ 5-11 
5.2.3-3 การจัดทําฐานข้อมูลโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 5-12 
5.2.3-4 ช้ันข้อมูลแนวชายฝั่งปีต่างๆท่ีได้จัดทําแล้ว 5-12 
5.2.3-5 ข้อมูลส่วนที่เป็นคําอธิบายข้อมูล 5-13 
5.2.3-6 ข้อมูลส่วนที่เป็นGraphic และAttribute สําหรับโครงสร้างป้องกันแต่ละแห่ง 5-13 
5.2.4-1 ตัวอย่างภาพถ่ายที่ได้จัดทําในโครงการปีต่างๆ 5-14 
6.1-1 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดระยอง 6-4 
6.1-2 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 6-5 
6.1-3 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดสมุทรปราการ 6-6 
6.1-4 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในกรุงเทพมหานคร 6-7 
6.1-5 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร 6-8 
6.1-6 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดสมุทรสงคราม 6-9 
6.1-7 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดเพชรบุรี 6-10 
6.1-8 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดสงขลา 6-11 











รูปที ่  หนา้ 
6.2-1 กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 6-13 
6.2-2 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบริเวณบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง  6-13 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
6.2-3 เขื่อนหินทิ้งบริเวณทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง  6-16 
 จังหวัดเพชรบุรี  
6.2-4 เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ ์ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 6-16 
6.2-5 รอดักทรายหาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 6-17 
6.2-6 การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 6-17 
6.2-7 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็มปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 6-18 
 กรุงเทพมหานคร 
6.2-8 การวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 6-18 
6.3.1-1 แนวทางเบ้ืองต้นในการคัดเลือกมาตรการป้องกัน แก้ไข และพ้ืนฟูพ้ืนที่ 6-20 
 ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
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ภาคผนวก ก ข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร ์
  ก.1 ข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร์ ก-1 
  ก.2 ข้อมูลด้านธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล ก-12 
 ข้อมูลธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ บริเวณชายฝั่งเพชรบุรี ก-12 
 ด้านธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ บริเวณชายฝั่งบางขุนเทียน ก-22 
 กรุงเทพมหานคร  
 ด้านธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์  บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ก-28 
  ก.3 ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งทะเล ของพ้ืนที่ศึกษา ก-39 
  ก.4 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ของพ้ืนที่ศึกษา ก-43 
  ก.5 ผลการสํารวจโครงสร้างชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่ศึกษา ก-151 
  ก.6 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงสร้างป้องกัน ก-202 
   การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ภาคผนวก ข การสํารวจด้านสิ่งแวดล้อม 
  ข.1 กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) ข-3 
ข.2 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) ข-29 
ข.3 เขื่อนหินทิง้ (Revetment) ข-54 
ข.4 เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ข-77 
ข.5 รอดักทราย (Groin) ข-101 
ข.6 การปักไมไ้ผ่ชะลอคลื่น ข-127 
ข.7 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ข-148 
ข.8 การวางไส้กรอกทราย ข-167 
  
 












ภาคผนวก ค การสํารวจด้านเศรษฐกิจสังคม  
  ค.1 กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) ค-2 
  ค.2 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (OffshoreBreakwater) ค-8 
 ค.3 เขื่อนหินทิ้ง (Revetment) ค-13 
ค.4 เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ค-20 
ค.5 รอดักทราย (Groin หรือ Groyes) ค-24 
ค.6 การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ค-30 
ค.7 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ค-36 
ค.8 การวางไส้กรอกทราย ค-43 
 
ภาคผนวก ง การวิเคราะหด้์านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 1 การทบทวนรายงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง ง-1 
  2 แนวคิดและข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ ง-15 
  3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโครงการ ง-16 
  4 การวิเคราะห์ผลประโยชน์โครงการ ง-18 
  5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการ ง-19 
 
ภาคผนวก จ การประชุมเชงิปฏิบัติการ 
 จ.1 คํานํา จ-1 
 จ.2 วัตถุประสงค์ของการประชุม จ-1 
 จ.3 กลุ่มเป้าหมาย  จ-1 
 จ.4 ผลการดําเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  จ-2 
 จ.5 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ-32 
 











ตารางท่ี  หนา้ 
ก-1 ข้อมูลการศึกษาปริมาณตะกอนในพ้ืนที่โครงการ ก-1 
ก-2 สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาราย 3 ช่ัวโมง ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝัง่อ่าวไทย ก-1 
ก-3 ความสูงคลื่นนัยสําคัญทีค่าบการเกิดย้อนกลับต่างๆ ก-2 
ก-4 คาบเวลาคลื่นนัยสําคัญทีค่าบการเกิดย้อนกลับต่างๆ ก-3 
ก-5 ช่วงปีที่มีการจัดเก็บข้อมูลของสถานีวัดระดับนํ้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ก-7 
ก-6 สถิติระดับนํ้า (Non-Harmonic) ของสถานีวัดระดับนํ้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ก-9 
ก-7 สถิติระดับนํ้า (Non-Harmonic) ของสถานีวัดระดับนํ้าชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ก-10 
ก-8 สถิติระดับนํ้า (Non-Harmonic) ของสถานีวัดระดับนํ้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก ก-11 
ก-9 สรุปปริมาณงานสํารวจและทดสอบ ก-23 
ก-10 แสดงการวิเคราะห์การทรุดตัวของโครงสร้างหินทิ้งที่ระยะเวลาต่าง ๆ ก-28 
ก-11 ผลเจาะสํารวจช้ันดินเพ่ือการออกแบบของตลิ่งชายหาดพยูน (หลมุเจาะ BH-29) ก-28 
ก-12 ผลเจาะสํารวจช้ันดินเพ่ือการออกแบบของตลิ่งชายหาดแม่พิมพ์ (หลุมเจาะ BH-30) ก-29 
ก-13 สรุปโครงสร้างที่เป็นกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea wall) ก-33 
ก-14 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore breakwater) ก-34 
ก-15 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) ก-35 
ก-16 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ก-36 
ก-17 สรุปโครงสร้างที่เป็นรอดักทราย (Groin หรอื Groyne) ก-37 
ก-18 สรุปโครงสร้างที่เป็นการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ก-37 
ก-19 สรุปโครงสร้างที่เป็นเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ก-38 
ก-20 สรุปโครงสร้างที่เป็นการวางไส้กรอกทราย ก-38 
ก-21 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A33) ชองชายฝั่งระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-43 
ก-22 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E21) ชองชายฝั่งระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-44 
ก-23 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A16) ชองชายฝั่งระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-55 
ก-24 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E21) ชองชายฝั่งระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-56 
ก-25 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A37) ของชายฝั่งระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-62 
ก-26 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E20) ของชายฝั่งระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-63 
ก-27 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A10) ของชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-69 
ก-28 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E13) ของชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-69 
ก-29 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A15) ของชายฝั่งสมุทรปราการ ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-70 
ก-30 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E16) ของชายฝั่งสมุทรปราการ ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-70 
ก-31 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1) ของชายฝั่งกรงุเทพมหานคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-71 
ก-32 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A21) ของชายฝัง่สมทุรสาคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-71 
ก-33 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E7) ของชายฝั่งสมทุรสาคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-72 
ก-34 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A24) ของชายฝั่งสมุทรสงคราม ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-72 











ตารางท่ี   หนา้ 
ก-35 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A6) ของชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-81 
ก-36 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E11) ของชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-81 
ก-37 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A9) ของชายฝั่งสมทุรปราการ ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-81 
ก-38 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E22) ของชายฝั่งสมุทรปราการ ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-82 
ก-39 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E2) ของชายฝั่งกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-82 
ก-40 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A24) ของชายฝัง่สมทุรสาคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-83 
ก-41 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E75) ของชายฝัง่สมทุรสาคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-83 
ก-42 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A4) ของชายฝั่งสมทุรสงคราม ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538 - พ.ศ.2545 ก-85 
ก-43 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A6) ของชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-94 
ก-44 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E12) ของชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-94 
ก-45 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A15) ของชายฝั่งสมุทรปราการ ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-95 
ก-46 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E45) ของชายฝั่งสมุทรปราการ ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-95 
ก-47 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1) ของชายฝั่งกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-96 
ก-48 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1) ของชายฝั่งกรงุเทพมหานคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-96 
ก-49 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A76) ของชายฝั่งสมุทรสาคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-97 
ก-50 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E84) ของชายฝัง่สมทุรสาคร ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-99 
ก-51 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A47) ของชายฝั่งสมุทรสงคราม ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-101 
ก-52 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E44) ของชายฝั่งสมุทรสงคราม ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545 - พ.ศ.2554 ก-102 
ก-53 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A31) ของชายฝั่งเพชรบุร ีต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-112 
ก-54 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E31) ของชายฝั่งเพชรบุรี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-113 
ก-55 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A46) ของชายฝั่งเพชรบุรี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-119 
ก-56 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E47) ของชายฝัง่เพชรบุร ีต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-119 
ก-55 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A20) ของชายฝัง่เพชรบุร ีต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-126 
ก-56 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E15) ของชายฝัง่เพชรบุร ีต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-126 
ก-57 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A43) ของชายฝั่งสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-132 
ก-58 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E41) ของชายฝั่งสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-พ.ศ.2538 ก-133 
ก-59 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A36) ของชายฝัง่สงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-138 
ก-60 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E28) ของชายฝั่งสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2545 ก-139 
ก-61 พ้ืนที่สะสมตัวของตะกอน (A1-A46) ของชายฝั่งสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-144 
ก-62 พ้ืนที่ที่เกิดจากการกัดเซาะ (E1-E42) ของชายฝั่งสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-พ.ศ.2554 ก-145 
ก-63 สรุปโครงสร้างที่เป็นกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea wall) ก-151 
ก-64 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore breakwater) ก-152 
ก-65 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) ก-153 
ก-66 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ก-154 











ตารางท่ี   หนา้ 
ก-67 สรุปโครงสร้างที่เป็นรอดักทราย (Groin หรอื Groyne) ก-155 
ก-68 สรุปโครงสร้างที่เป็นการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ก-155 
ก-69 สรุปโครงสร้างที่เป็นเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ก-156 
ก-70 สรุปโครงสร้างที่เป็นการวางไส้กรอกทราย ก-156 
ก-71 ข้อมูลโครงสร้างชายฝ่ังทะเลในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ก-157 
ก-72 ข้อมูลโครงสร้างชายฝ่ังทะเลในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ก-169 
ก-73 ข้อมลูโครงสร้างชายฝ่ังทะเลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ก-173 
ก-74 ข้อมูลโครงสร้างชายฝ่ังทะเลในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ก-181 
ก-75 ข้อมูลโครงสร้างชายฝ่ังทะเลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ก-183 
ก-76 ข้อมูลโครงสร้างชายฝ่ังทะเลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ก-187 
ก-77 ข้อมูลโครงสร้างชายฝ่ังทะเลในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ก-189 
ก-78 ข้อมูลโครงสร้างชายฝ่ังทะเลในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ก-197 
ก-79 สรุปการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อม ก-202 
 ของกําแพงป้องกันคลื่น (Sea wall) ริมชายหาดในอ่าวไทย  
ก-80 สรุปการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อม ก-211 
 ของเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore breakwater) ในอ่าวไทย 
ก-81  สรุปการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อม ก-218 
  ของเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) ในอ่าวไทย  
ก-82  สรุปการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อม ก-228 
  ของเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ในอ่าวไทย  
ก-83  สรุปการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อม ก-236 
  ของรอดักทราย (Groin) ในอ่าวไทย  
ก-84  สรุปการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อม ก-238 
  ของการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในอ่าวไทย  
ก-85 สรุปการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อม ก-243 
 ของเสาคอนกรีตหรือเสาเข็มในอ่าวไทย  
ก-86  สรุปการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อม ก-245 
  ของการวางไส้กรอกทรายในอ่าวไทย  
ก-87 การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea wall) ก-248 
ก-88 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง  ก-249 
 (Offshore Breakwater) 
ก-89 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) ก-250 
ก-90 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ก-251 
ก-91 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรอดักทราย (Groin) ก-252 











ตารางท่ี   หนา้ 
ก-92 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ก-253 
ก-93 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ก-254 
ก-94 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวางไส้กรอกทราย ก-255 
ก-95 คะแนนด้านวิศวกรรมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก-256 
 ของกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea wall)  
ก-96 คะแนนด้านวิศวกรรมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก-257 
 ของเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater)  
ก-97 คะแนนด้านวิศวกรรมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเขื่อนหินทิ้ง  ก-258 
 (Revetment)  
ก-98 คะแนนด้านวิศวกรรมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก-259 
 ของเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty)  
ก-99 คะแนนด้านวิศวกรรมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก-260 
 ของรอดักทราย (Groin) 
ก-100 คะแนนด้านวิศวกรรมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก-261 
 ของการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
ก-101 คะแนนด้านวิศวกรรมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเสาคอนกรีต ก-262 
 หรือเสาเข็ม  
ก-102 คะแนนด้านวิศวกรรมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก-263 
 ของการวางไส้กรอกทราย 
ก-103 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-264 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด  
ก-104 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-265 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง  
ก-105 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินประสทิธิภาพ ประสิทธิผล  ก-266 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เขื่อนหินทิ้ง  
ก-106 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-267 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เขื่อนกันทรายและคลื่น  
ก-107 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก-268 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้รอดักทราย  
ก-108 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-268 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
ก-109 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-269 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม  
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ก-110 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก-269 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวางไส้กรอกทราย  
ก-111 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านเศรษฐกิจ-สังคมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-270 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด  
ก-112 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านเศรษฐกิจสังคมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-271 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง  
ก-113 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านเศรษฐกิจ-สังคมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-272 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เขื่อนหินทิ้ง  
ก-114 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านเศรษฐกิจ-สังคมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-273 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เขื่อนกันทรายและคลื่น  
ก-115 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านเศรษฐกิจ-สังคมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-274 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้รอดักทราย  
ก-116 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านสังคมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-274 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
ก-117 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านเศรษฐกิจ-สังคมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-275 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม  
ก-118 การให้คะแนนถ่วงนํ้าหนักด้านเศรษฐกิจ-สังคมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ก-275 
 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ไส้กรอกทราย  
ก-119 สรุปคะแนนรวมและการจัดลาํดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกําแพงป้องกันคลื่น ก-276 
 ริมชายหาด (Sea wall)  
ก-120 สรุปคะแนนรวมและการจัดลาํดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเขื่อนป้องกันคลื่น ก-277 
 นอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater)  
ก-121 สรุปคะแนนรวมและการจัดลาํดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเขื่อนหินทิ้ง  ก-278 
 (Revetment)  
ก-122 สรุปคะแนนรวมและการจัดลาํดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ก-279 
 เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty)  
ก-123 สรุปคะแนนรวมและการจัดลาํดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรอดักทราย (Groin) ก-280 
ก-124 สรุปคะแนนรวมและการจัดลาํดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก-281 
 ของการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
ก-125 สรุปคะแนนรวมและการจัดลาํดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเสาคอนกรีต ก-282 
 หรือเสาเข็ม  
ก-126 สรุปคะแนนรวมและการจัดลาํดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวางไส้กรอกทราย ก-283 
 
 












ข-1 รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ข-5 
ข-2 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้และปริมาตรไม้ใหญใ่นป่าชายเลน ข-6 
 บริเวณใกล้เคียงกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง  
 จังหวัดเพชรบุรี 
ข-3 ปริมาตรไม้ป่าชายเลนเฉล่ียที่พบในบริเวณใกลเ้คียงกําแพงป้องกัน ข-6 
 คลื่นริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตาม 
 ช้ันคุณภาพไม้ 
ข-4 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้  ข-6 
 และปริมาตรไม้ใหญ่ในป่าชายหาดบริเวณใกล้เคียงกําแพงกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน 
 ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-5 ปริมาตรไม้ป่าชายหาดเฉล่ียที่พบในบริเวณใกล้เคียงกําแพงป้องกันคลื่น ข-7 
 ริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 จําแนกตามช้ันคุณภาพไม้ 
ข-6 ความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่า ข-9 
 บริเวณกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-7 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุนกที่สํารวจพบในบริเวณกําแพงป้องกันคลื่น ข-10 
 ริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-8 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบบริเวณกําแพงป้องกันคลื่น ข-17 
 ริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-9 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบบริเวณกําแพงป้องกันคลื่น ข-19 
 ริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-10 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่สํารวจพบบริเวณกําแพงป้องกัน ข-21 
 คลื่นริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-11 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน อําเภอท่ายาง ข-23 
 จังหวัดเพชรบุรี 
ข-12 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538  ข-27 
 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2552 บริเวณชายหาดปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-13 รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณบ้านคลองเจริญวัย ข-30 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-14 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้ และปริมาตรไม้ใหญ ่ ข-30 
 ในป่าชายเลนบริเวณเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย  
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-15 ความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณเขื่อนป้องกันคลื่น ข-33 
 นอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 











ตารางที ่     หน้า 
ข-16 บัญชีรายช่ือความหลากชนิดพันธ์ุนกที่สํารวจพบบริเวณเขื่อนป้องกันคลื่น ข-34 
 นอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-17 บัญชีรายช่ือความหลากชนิดพันธ์ุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบบริเวณ ข-42 
 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-18 บัญชีรายช่ือความหลากชนิดพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบบริเวณ ข-44 
 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-19 บัญชีรายช่ือความหลากชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่สํารวจพบ ข-46 
 บริเวณเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-20 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณเขื่อนป้องกันคลืน่นอกชายฝั่งบ้านคลองเจรญิวัย  ข-48 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-21 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538 ข-52 
 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2552 บริเวณเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-22 รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณเข่ือนหินทิ้งบริเวณทศิใต้จากปากคลองบางกุฬา ข-55 
ข-23 ความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณเขื่อนหินทิ้ง ข-57 
 บริเวณทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-24 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุนกที่สํารวจพบบริเวณเขื่อนหิน ข-58 
 บริเวณทศิใต้จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-25 บัญชีรายช่ือความหลากชนิดพันธ์ุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบบริเวณเขื่อนหิน ข-65 
 บริเวณทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-26 บัญชีรายช่ือความหลากชนิดพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบบริเวณเขื่อนหิน ข-67 
 บริเวณทศิใต้จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-27 บัญชีรายช่ือความหลากชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่สํารวจพบบริเวณ ข-69 
 เขื่อนหินทิ้งบริเวณทศิใต้จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง  
 จังหวัดเพชรบุรี 
ข-28 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณเขื่อนหนิทิ้งบริเวณทศิใต้จากปากคลองบางกุฬา ข-71 
 ตําบลหาดเจ้าสาํราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-29 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538  ข-75 
 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2552 บริเวณเขื่อนหินทิ้งบริเวณทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา 
 ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 











ตารางที ่ หน้า 
ข-30 รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณเข่ือนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง  ข-78 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-31 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้ และปริมาตรไม้ใหญ ่ ข-78 
 ในป่าชายเลนบริเวณใกล้เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง ตําบลสองคลอง  
 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ข-32 ความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณ ข-81 
 เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-33 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุนกที่สํารวจพบบริเวณเขื่อนกันทราย ข-82 
 และคลื่นปากคลองหงส์ทอง ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-34 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบบริเวณเขื่อนกันทราย ข-90 
 และคลื่นปากคลองหงส์ทอง ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-35 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบบริเวณเขื่อนกันทราย ข-92 
 และคลื่นปากคลองหงษ์ทอง ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-36 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่สํารวจพบบริเวณเขื่อนกันทราย ข-94 
 และคลื่นปากคลองหงส์ทอง ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-37 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณเขื่อนกันทรายและคลืน่ปากคลองหงษ์ทอง ข-96 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-38 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538  ข-99 
 พ.ศ. 2545 และพ.ศ.2552 บริเวณเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-39 รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง  ข-102 
 จังหวัดระยอง 
ข-40 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้ และปริมาตรไม้ใหญ ่ ข-102 
 ในป่าชายเลนบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ข-41 ปริมาตรไม้ป่าชายเลนเฉลี่ยทีพ่บในบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร ์ ข-102 
 ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จําแนกตามช้ันคุณภาพไม้  
ข-42 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้ และปริมาตรไม้ใหญ ่ ข-103 
 ในป่าชายหาดบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  
ข-43 ปริมาตรไม้ป่าชายหาดเฉล่ียที่พบในบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร ์ ข-103 
  ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จําแนกตามช้ันคุณภาพไม้ 
ข-44 ความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณรอดักทราย ข-106 
 หาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 











ตารางที ่ หน้า 
ข-45 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุนกที่สํารวจพบบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร ์ ข-107 
 ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ข-46 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบบริเวณรอดักทราย ข-114 
 หาดแสงจันทร ์ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ข-47 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบบริเวณรอดักทราย ข-116 
 หาดแสงจันทร ์ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ข-48 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่สํารวจพบบริเวณรอดัก ข-119 
 ทรายหาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ข-49 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร ์ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ข-121 
ข-50 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2545  ข-125 
 และ พ.ศ. 2552 บริเวณรอดักทรายหาดแสงจนัทร ์ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ข-51 รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผา่  ข-127 
 อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-52 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้ และปริมาตรไม้ใหญ ่ ข-128 
 ในป่าชายเลนใกล้เคียงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น บริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า  
 อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ข-53 ปริมาตรไม้ป่าชายเลนเฉล่ียที่พบบริเวณการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน  ข-129 
 บริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จังหวัดสมทุรปราการ  
 จําแนกตามช้ันคุณภาพไม ้
ข-54 ความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณการปักไม้ไผ่ ข-131 
 ชะลอคลื่น บริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-55 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุนกที่สํารวจพบบริเวณการปักไม้ไผช่ะลอคลื่น  ข-132 
 บริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-56 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบบริเวณการปักไม้ไผ่ ข-137 
 ชะลอคลื่น บรเิวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-57 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบบริเวณการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ข-139 
 บริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-58 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่สํารวจพบบริเวณการปักไม้ไผ ่ ข-140 
 ชะลอคลื่น บรเิวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-59 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น บริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า  ข-142 
 อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-60 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2545  ข-146 
 และพ.ศ. 2552 บริเวณการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น บริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทเจดีย์ 
 จังหวัดสมุทรปราการ 











ตารางที ่ หน้า 
ข-61 รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณเสาคอนกรีตปากคลองขนุราชพินิจใจ ข-149 
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-62 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้ และปริมาตรไม้ใหญ ่ ข-149 
 ในป่าชายเลนบริเวณเสาคอนกรีตปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม  
 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
ข-63 ปริมาตรไม้ป่าชายเลนเฉล่ียที่พบบริเวณเสาคอนกรีตปากคลองขุนราชพินิจใจ  ข-149 
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามช้ันคุณภาพไม้  
ข-64 ความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณเสาคอนกรีต ข-152 
 ปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-65 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุนกที่สํารวจพบบริเวณเสาคอนกรีตปากคลองขุนพินิจใจ ข-153 
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-66 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบบริเวณเสาคอนกรีต ข-157 
 ปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-67 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบบริเวณเสาคอนกรีต ข-159 
 ปากคลองขุนราชพินิจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-68 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่สํารวจพบบริเวณเสาคอนกรีต ข-160 
 ปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-69 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณเสาคอนกรีตปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม  ข-162 
 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-70 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2545 ข-165 
 และพ.ศ. 2552 บริเวณเสาคอนกรีตปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม 
 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-71 รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณการวางไส้กรอกทราย  ข-168 
 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ข-72 ชนิดไม้ ความหนาแน่นของไมใ้หญ ่ลกูไม ้กล้าไม้ และปรมิาตรไมใ้หญ ่ ข-168 
 ในป่าชายเลนบริเวณการวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง  
 จังหวัดสมุทรสาคร  
ข-73 ปริมาตรไม้ป่าชายเลนเฉล่ียที่พบบริเวณการวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า ข-168 
 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ข-74 ความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่า ข-171 
 บริเวณการวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ข-75 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุนกที่สํารวจพบบริเวณการวางไส้กรอกทราย ข-172 
 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 











ตารางที ่ หน้า 
ข-76 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบบริเวณการวางไส้กรอกทราย  ข-176 
 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ข-77 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบบริเวณการวางไส้กรอกทราย ข-178 
 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ข-78 บัญชีรายช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่สํารวจพบบริเวณ ข-180 
 การวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ข-79 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณแนวไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ข-182 
ข-80 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2545  ข-185 
 และพ.ศ. 2552 บริเวณการวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ค-1 เกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัดความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคม ค-1 
 ก่อนและหลังมีโครงสร้าง 
ค-2 เกณฑ์การแปลผลความคิดเหน็ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคม ค-2 
 ก่อนและหลังมีโครงสร้าง 
ค-3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม ค-6 
 ความคิดเห็นต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ด้านสังคม 
ค-4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-6 
ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ด้านเศรษฐกิจ 
ค-5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-7 
ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ด้านสิ่งแวดล้อม 
ค-6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-11 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง ด้านสังคม 
ค-7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-12 
ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง ด้านเศรษฐกจิ 
ค-8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-12 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม 
ค-9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-17 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนหินทิ้ง ด้านสังคม 
ค-10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-18 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนหินทิ้ง ด้านเศรษฐกิจ 
ค-11 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-18 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนหินทิ้งด้านสิ่งแวดล้อม 
ค-12 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-22 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนกันทรายและคลื่น ด้านสังคม 
 











ตารางที่  หน้า 
ค-13 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-23 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ด้านเศรษฐกิจ 
ค-14 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-23 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเขื่อนกันทรายและคลื่น  ด้านสิ่งแวดล้อม 
ค-15 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-28 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมรีอดักทราย ด้านสังคม 
ค-16 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-29 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีรอดักทราย ด้านเศรษฐกิจ 
ค-17 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-29 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีรอดักทราย ด้านสิ่งแวดล้อม 
ค-18 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-34 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นด้านสังคม 
ค-19 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-35 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นด้านเศรษฐกิจ 
ค-20 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-35 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นด้านสิ่งแวดล้อม 
ค-21 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-40 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงสร้างเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ด้านสังคม 
ค.-22 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-41 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงสร้างคอนกรีตหรือเสาเข็ม ด้านเศรษฐกิจ 
ค-23 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-42 
ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงสร้างเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ด้านสิง่แวดล้อม 
ค-24 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-48 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงสร้างไส้กรอกทราย ด้านสังคม 
ค-25 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-48 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงสร้างไส้กรอกทราย ด้านเศรษฐกิจ 
ค-26 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความคิดเห็น ค-49 
 ต่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงสร้างไส้กรอกทราย ด้านสิ่งแวดล้อม 
ง-1 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการป้องกัน ง-2 
 และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
ง-2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการสํารวจและศึกษา ง-3 
 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พ้ืนที่ที่ 1 ชายฝั่งบ้านพอด  
 อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 











ตารางที ่ หน้า 
ง-3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการสํารวจและศึกษา ง-3 
 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พ้ืนที่ที่ 2 ชายฝั่งบ้านตะเคียนดํา- 
 บ้านทางขึ้น-บ้านเราะ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ง-4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการสํารวจและศึกษา ง-4 
 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พ้ืนที่ที่ 3 ชายฝั่งบ้านแหลม- 
 บ้านแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ง-5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการสํารวจและศึกษา ง-4 
 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พ้ืนที่ที่ 4 ชายฝั่งบ้านอู่ตะเภา- 
 บ้านปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ง-6 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการสํารวจและศึกษา ง-5 
 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พ้ืนที่ที่ 5 ชายฝั่ง 
 บ้านเก้าเส้ง-บ้านทุ่งใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ง-7 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการสํารวจและศึกษา ง-5 
 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พ้ืนที่ที่ 6 ชายฝั่งบ้านเกาะจีน- 
 บ้านปากเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ง-8 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ง-6 
 ในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 
 การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน 
ง-9 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการศึกษาจัดทําแผน ง-7 
 หลักและออกแบบเบ้ืองต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง  
 ต้ังแต่แหลมตะลุมพุกถึงปากนํ้าทะเลสาปสงขลา พ้ืนที่บริเวณ ตําบลท่าพญา และ 
 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ง-10 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ง-8 
ในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักและออกแบบเบ้ืองต้น 
 ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ต้ังแต่แหลมตะลุมพุกถึงปากนํ้า 
 ทะเลสาปสงขลา พ้ืนที่บริเวณ ตําบลปากแตระ และ ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ง-11 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการศึกษาวางผังแม่บท ง-9 
 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และวางผังท่าเรือเพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม  
 ชายฝั่งด้านตะวันออก พ้ืนที่วิกฤติที่ 1 : ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ตําบลมาบตาพุด  
 อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ง-12 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการศึกษาวางผังแม่บท ง-10 
 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และวางผังท่าเรือเพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 ชายฝั่งด้านตะวันออก พ้ืนที่วิกฤติที่ 2 : หมู่ที่ 14 ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 











ตารางที ่ หน้า 
ง-13 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการศึกษาวางผังแม่บท ง-11 
 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และวางผังท่าเรือเพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 ชายฝั่งด้านตะวันออก พ้ืนที่วิกฤติที่ 3 : หมู่ที่ 16 ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห์ อําเภอแหลมสิงห์ 
  จังหวัดจันทบุรี 
ง-14 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการศึกษาวางผังแม่บท ง-12 
 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และวางผังท่าเรือเพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 ชายฝั่งด้านตะวันออก พ้ืนที่วิกฤติที่ 4 : หมู่ที่ 6 ตําบลแหลมกัด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
ง-15 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการศึกษาวางผังแม่บท ง-13 
 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และวางผังท่าเรือเพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 ชายฝั่งด้านตะวันออก พ้ืนที่วิกฤติที่ 5: หมู่ที่ 1 ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
ง-16 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์โครงการศึกษาวิจัยและ ง-14 
 สํารวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตําบลแหลมฟ้าผ่า  
 อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ง-17  ค่าใช้จ่ายของทางเลือกมาตรการที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ  ง-17 
ง-18 ผลประโยชน์ของทางเลือกมาตรการที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ ง-20 
ง-19 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกมาตรการที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ  ง-22 
ง-20  การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของทางเลือกมาตรการต่างๆ  ง-23 
 ที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ 
ง-21 การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของทางเลือกมาตรการต่างๆ  ง-24 
 ที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ 
ง-22  การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของทางเลือกมาตรการต่างๆ  ง-25 
 ที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ 
ง-23  การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของทางเลือกมาตรการต่างๆ  ง-26 
 ที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ 
ง-24  การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของทางเลือกมาตรการต่างๆ  ง-27  
 ที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ 
ง-25  การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของทางเลือกมาตรการต่างๆ  ง-28 
 ที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ 
ง-26  การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของทางเลือกมาตรการต่างๆ  ง-29 
 ที่เสนอเพ่ือปรับปรุงโครงการ 















ตารางที ่ หน้า 
จ-1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินและแสดงความคิดเห็น (เวททีี่ 1 จังหวัดสงขลา) จ-9 
จ-2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินและแสดงความคิดเหน็ (เวททีี่ 2 จังหวัดเพชรบุรี  จ-14 
 สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) 
จ-3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินและแสดงความคิดเหน็ (เวททีี่ 3 จังหวัดสมทุรปราการ จ-20 
 และกรุงเทพมหานคร) 
จ-4 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินและแสดงความคิดเหน็ (เวททีี่ 4 จังหวัดระยอง) จ-28 
จ-5 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 4 เวที จ-32 
 











รูปที ่   หนา้ 
ก-1 ผังการกระจายลมและคลื่น ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ก-4 
ก-2 ตําแหน่งสถานีวัดระดับนํ้าบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ก-8 
ก-3 แสดงตําแหน่งหลุมเจาะสํารวจทางธรณีวิทยาฐานราก ก-13 
ก-4 ผลการเจาะสํารวจช้ันดินตามความลึก ของหลุมเจาะ BH-1 ก-14 
ก-5 ผลการเจาะสํารวจช้ันดินตามความลึก ของหลุมเจาะ BH-2 ก-15 
ก-6 ผลการเจาะสํารวจช้ันดินตามความลึก ของหลุมเจาะ BH-3 ก-16 
ก-7  ผลการเจาะสํารวจช้ันดินตามความลกึ ของหลุมเจาะ BH-4 ก-17 
ก-8 ผลการเจาะสํารวจช้ันดินตามความลึก ของหลุมเจาะ BH-5 ก-18 
ก-9 ผลการเจาะสํารวจช้ันดินตามความลึก ของหลุมเจาะ BH-6 ก-19 
ก-10 ผลการเจาะสํารวจช้ันดินตามความลึก ของหลุมเจาะ BH-7 ก-20 
ก-11 ผลการเจาะสํารวจช้ันดินตามความลึก ของหลุมเจาะ BH-8 ก-21 
ก-12 แสดงตําแหน่งหลุมเจาะ ก-23 
ก-13 แสดงภาพตัดขวางของช้ันดินตามแนวขนานชายฝั่ง (BH-6, BH-7 , BH-8 , BH-9 , BH-10) ก-25 
ก-14 แสดงภาพตัดขวางของช้ันดินตามแนวชายฝั่งสู่ทะเล (BH-8 – BH-3) ก-26 
ก-15 ข้อมูลดินจากการเจาะสํารวจชายหาดพยูน (หลุมเจาะ BH-29) ก-30 
ก-16 ข้อมูลดินจากการเจาะสํารวจชายหาดพยูน (หลุมเจาะ BH-29/1) ก-31 
ก-17 ข้อมูลดินจากการเจาะสํารวจชายหาดแม่พิมพ์ (หลุมเจาะ BH-30) ก-32 
ก-18 การใช้ที่ดินริมชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพ สมุทรสาคร  ก-39 
 และสมทุรสงคราม  
ก-19 การใช้ที่ดินริมชายฝั่งจังหวัดระยอง ก-40 
ก-20 การใช้ที่ดินริมชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ก-41 
ก-21 การใช้ที่ดินริมชายฝั่งจังหวัดสงขลา ก-42 
ก-22 การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-2538 ก-45 
ก-23  การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-2545 ก-57 
ก-24  การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดระยอง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-2554 ก-64 
ก-25  การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-กรุงเทพมหานคร- ก-73 
 สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-2538  
ก-26 การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-กรุงเทพมหานคร- ก-86 
 สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-2545  
ก-27 การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-กรุงเทพมหานคร- ก-104 
 สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-2554  
ก-28  การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-2538 ก-114 
ก-29  การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-2545 ก-121 
ก-30  การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-2554 ก-127 











รูปที ่   หนา้ 
ก-31 การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-2538 ก-134 
ก-32 การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2538-2545 ก-140 
ก-33 การเปลี่ยนแปลงชองชายฝั่งจังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-2554 ก-147 
ข-1 การสํารวจระบบนิเวศบนบกบริเวณกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน ข-4 
 ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-2 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลบริเวณกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน อําเภอท่ายาง ข-22 
 จังหวัดเพชรบุรี 
ข-3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณกําแพงกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน ข-28 
ข-4 การสํารวจระบบนิเวศบนบกบริเวณเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง ข-29 
 บ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-5 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าบริเวณเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย ข-47 
  ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-6 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง ข-53 
 บ้านคลองเจรญิวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-7 การสํารวจระบบนิเวศบนบกบริเวณเขื่อนหินทิ้งบริเวณทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา ข-54 
 ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-8 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลบริเวณเขื่อนหินทิ้งบริเวณทศิใต้จากปากคลองบางกุฬา ข-70 
  ตําบลหาดเจ้าสําคราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-9 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณเขื่อนหินทิ้งบรเิวณทิศใต้ ข-76 
  จากปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสาํราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ข-10 การสํารวจระบบนิเวศบนบกบริเวณเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง ข-77 
  ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-11 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลบริเวณเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง ข-95 
 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-12  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณเขื่อนกันทรายและคลื่น ข-100 
 ปากคลองหงษ์ทอง ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข-13 การสํารวจระบบนิเวศบนบกบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง ข-101 
จังหวัดระยอง 
ข-14 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลบริเวณรอดักทรายหาดแสงจันทร ์ ข-120 
 ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ข-15 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณรอดักทราย  ข-126 
 หาดแสงจันทร ์ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ข-16 การสํารวจระบบนิเวศบนบกบริเวณแนวการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบริเวณ ข-128 
 ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 











รูปที ่   หนา้ 
ข-17 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลบริเวณการปักไม้ไผช่ะลอคลื่น บรเิวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า ข-141 
 อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-18 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  ข-147 
 บริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ข-19 การสํารวจระบบนิเวศบนบกบริเวณเสาคอนกรีตปากคลองขุนราชพินิจใจ ข-148 
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-20 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลบริเวณเสาคอนกรีตปากคลองขุนราชพินิจใจ ข-161 
 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-21 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณเสาคอนกรีต ข-166 
 ปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ข-22 การสํารวจระบบนิเวศบนบกบริเวณใกล้เคยีงแนวไส้กรอกทราย ข-167 
 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ข-23 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลบริเวณการวางไส้กรอกทราย  ข-181 
 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ข-24 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลบริเวณการวางไส้กรอกทราย ข-186 
 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ค-1 สภาพเศรษฐกิจสังคม ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ค-3 
ค-2 ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะก่อนมีกําแพงป้องกันคลืน่ริมชายหาด ค-8 
ค-3 สภาพเศรษฐกิจสังคมบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลองอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค-9 
ค-4 ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะก่อนมีเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง ค-13 
ค-5 สภาพเศรษฐกิจสังคม ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ค-15 
ค-6 ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะก่อนมีเขื่อนหินทิ้ง ค-19 
ค-7 สภาพเศรษฐกิจสังคม บ้านสองคลอง ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค-20 
ค-8 ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะก่อนมีเขื่อนกันทรายและคลื่น ค-24 
ค-9 สภาพเศรษฐกิจสังคม ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ค-26 
ค-10 ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะก่อนมีโครงสร้างรอดักทราย 8-30 
ค-11 สภาพเศรษฐกิจสังคม บ้านแหลมสิงห ์และ บ้านขุนสุนทรจีน ค-31 
ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์จงัหวัดสมุทรปราการ 
ค-12 ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะก่อนมีโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ค-36 
ค-13 สภาพเศรษฐกิจสังคม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ค-37 
ค-14 ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะก่อนมีโครงสร้างเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ค-43  
ค-15 สภาพเศรษฐกิจสังคมตําบลบางกระเจ้า และตําบลบ้านบ่อ อําเภอเมือง จังหวัดสมทุรสาคร ค-44 
ค-16 การแปรรูปกะปิ ค-46 
ค-17 ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะก่อนมีโครงสร้างไส้กรอกทราย ค-50 











รูปที ่  หน้า 
จ-1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวทีที่ 1) วันที่ 27 สิงหาคม 2555  จ-3 
 ณ ศาลาประชาคมท่ีว่าการอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
จ-2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวทีที่ 2) วันที่ 29 สิงหาคม 2555  จ-4 
 ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จ-3  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวทีที่ 3) วันที่ 30 สิงหาคม 2555  จ-5 
 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟว่ิง จังหวัดสมุทรปราการ  
จ-4 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวทีที่ 4) วันที่ 31 สิงหาคม 2555 จ-6 
 ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
